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Dirichlet $L$ $L$ 1










1. $P(x)$ (self-reciprocal polynomial)
$P(x)=x^{n}P(1/x)(n=\deg P)$
$P(x)= \sum_{i=0}^{n}c_{i}x^{n-i} (c_{0}\neq 0)$
$0\leq i\leq n$ $c_{i}=c_{n-i}$
[12,13]
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$2g$ $P_{g}(x)$
$2g$
$P_{g}(x)= \sum_{k=0}^{g-1}c_{k}(x^{2g-k}+x^{k})+c_{g}x^{g} (c_{0}\neq 0, c_{i}\in \mathbb{R}, 0\leq i\leq g)$
$(g+1)$
$\underline{c}=(c_{0}, c_{1}, \cdots, c_{g})\in \mathbb{R}^{g+1} (c_{0}\neq 0)$
co $=1$
$c_{0}=1$
$q>1$ $\underline{c}=(c_{0}, c_{1}, \cdots, c_{g})\in \mathbb{R}^{g+1}$ $($ co $\neq 0)$




( ). $(2g+1)\cross(2g+1)$ $1\leq n\leq 2g$
$(2g+1)\cross(2g+1)$







1. $(\Delta_{1}(\underline{c}), \cdots, \triangle_{2g}(c))$ $q>1$ $\det(E_{q}^{+}(\underline{c})-E_{q}^{-}(\underline{c})\sqrt{}n)=0$
$\Delta_{n}(\underline{c})=\infty$













2. $q>1$ $\underline{c}=$ $(c_{0}, c_{1}, \cdots , c_{g})\in \mathbb{R}^{g+1}(c_{0}\neq 0)$
$P_{g}(x)= \sum_{k=0}^{g-1}c_{k}(x^{2g-k}+x^{k})+c_{g}x^{g}$






3. $\underline{c}=(c_{1}, \cdots, c_{g})$
$\lim_{q^{\omega}arrow 1+}\triangle_{n}(\underline{c};q^{\omega})=\triangle_{n}(\underline{c})$
$1\leq n\leq 2g$










3.1. [10] $\zeta(s)$ Riemann
$\xi(s)=\frac{1}{2}s(s-1)\pi^{-s}\Gamma(s/2)\zeta(s)$
$\omega>1/2$ $E^{\omega}(z)$ $:= \xi(\frac{1}{2}+\omega-iz)$
de Branges $B(E^{\omega})$ de Branges ([1, 5])
$B(E^{\omega})$ $I\subset \mathbb{R}$






Burnol [2] $\omega>1$ $H_{\omega}(a)$ $H_{\omega,a}$
Fredholm
(3.1) $H_{\omega}(a)=$ diag $(( \frac{\det(1-H_{\omega,a})}{\det(1+H_{\omega,a})})^{2},$ $( \frac{\det(1+H_{\omega,a})}{\det(1-H_{\omega,a})})^{2})$ $(a\in I=[1, \infty))$
$\det$ Riemann
$0<\omega\leq 1$
[10] $H_{\omega}$ , $\xi(s)$
$H_{\omega}(a)$ $\omega$ $a$ $\omega$ 1
(
)





$\xi(\frac{1}{2}-iz)=\int_{1}^{\infty}\phi(x)(x^{iz}+x^{-iz})\frac{dx}{x}=\lim_{Tarrow\infty}\lim_{qarrow 1+}\log q^{L\frac{1\circ gT}{\sum_{k=0}^{\log q}}\rfloor}\phi(q^{k})(q^{ikz}+q^{-ikz})$
(3.2)
$( \phi(x)=\frac{1}{2}\sqrt{x}\frac{d}{dx}(x^{2}\frac{d}{dx}\sum_{n\in \mathbb{Z}}\exp(-\pi n^{2}x^{2})))$
$2g$ $P_{g}(x)(\in \mathbb{R}[x])$ $q>1$
$A_{q}(z)=q^{-giz}P_{g}(q^{iz})$
$\xi(\frac{1}{2}-iz)$ $\xi(\frac{1}{2}+\omega-iz)$ $A_{q}(z+i\omega)$




$H_{A,\omega}$ [1, $q^{g})$ $q>1$

















[12] 11 12 [13]
$ _{}-$ ,





$\frac{1}{2\pi i}\int_{c-i\infty}^{c+i\infty}\overline{\frac{\xi(\frac{1}{2}+\omega-i\overline{z})}{\xi(\frac{1}{2}+\omega-iz)}}x^{-\frac{1}{2}-iz}dz$ $(c>0$ $+$ $)$
$\xi(s)$ Riemann











$H_{A}(a)$ $H_{A,\omega}(a)$ $\omegaarrow 0^{+}$ $(!)$ ([12, Theorem
2.9] $)$ . (3.4)
([12, Theorem 2.4, 2.7]). $\xi(\frac{1}{2}-iz)+\xi’(\frac{1}{2}-iz)$
de Branges $H_{\xi}(a)$
7 $\sim$8








$H_{A}(a)=$ diag $((g \log q)\frac{\det(1-H_{q}(\underline{c})J_{n-1})\det(1-H_{q}(\underline{c})J_{n})}{\det(1+H_{q}(\underline{c})J_{n-1})\det(1+H_{q}(\underline{c})J_{n})},$
(3.5)
$(g \log q)^{-1}\frac{\det(1+H_{q}(\underline{c})\sqrt{}n-1)\det(1+H_{q}(\underline{c})J_{n})}{\det(1-H_{q}(\underline{c})\sqrt{})\det(1-H_{q}(\underline{c})\sqrt{})})$
















$2\lambda_{j}\in \mathbb{R}(1\leq i\leq g)$ $P_{g}(x)$
Chebyshev $Q_{g}(x)$ [$6$ , Definition 2] $P_{g}(x)$
$|\lambda_{j}|<1(1\leq j\leq g)$ $\lambda_{i}\neq\lambda.$
$J$
$(i\neq j)$ $Q_{g}(x)$ $(-2,2)$
$(\lambda_{1}, \cdots, \lambda_{g})=(\lambda_{1}(\underline{c}), \cdots, \lambda_{g}(\underline{c}))$
$g$ $\triangle_{n}(\underline{c})$
:






$\triangle_{2}(c_{0}, c_{1}, c_{2}, c_{3})=\frac{(1-\lambda_{1})+(1-\lambda_{2})+(1-\lambda_{3})}{(1+\lambda_{1})+(1+\lambda_{2})+(1+\lambda_{3})},$
$\triangle_{3}(c_{0}, c_{1}, c_{2}, c_{3})=3\frac{(1-\lambda_{1}^{2})+(1-\lambda_{2}^{2})+(1-\lambda_{3}^{2})}{(\lambda_{1}-\lambda_{2})^{2}+(\lambda_{1}-\lambda_{3})^{2}+(\lambda_{2}-\lambda_{3})^{2}},$
$\triangle_{4}(c_{0}, c_{1}, c_{2}, c_{3})=\frac{\sum_{1\leq i<j\leq 3}(1-\lambda_{i})(1-\lambda_{j})(\lambda_{i}-\lambda_{j})^{2}}{\sum_{1\leq i<j\leq 3}(1+\lambda_{i})(1+\lambda_{j})(\lambda_{i}-\lambda_{j})^{2}},$
$\triangle_{5}(c_{0}, c_{1}, c_{2}, c_{3})=3\frac{\sum_{1\leq i<j\leq 3}(1-\lambda_{i}^{2})(1-\lambda_{j}^{2})(\lambda_{i}-\lambda_{j})^{2}}{\prod_{1\leq i<j\leq 3}(\lambda_{i}-\lambda_{j})^{2}},$
$\Delta_{6}(c_{0}, c_{1}, c_{2}, c_{3})=\frac{(1-\lambda_{1})(1-\lambda_{2})(1-\lambda_{3})}{(1+\lambda_{1})(1+\lambda_{2})(1+\lambda_{3})}.$
( $\triangle_{1}(\underline{c})=1$ $n=1$ )






$\Delta_{n}(X;q^{\omega})$ Weil $Z_{X}(s)$ Riemann 2
$0<\triangle_{n}(X;q^{\omega})\neq\infty(1\leq n\leq 2g, \omega>0)$
$S=(s_{i,j})$ $m$ $|s_{i},\ovalbox{\tt\small REJECT}\cdot|\leq 1$
$P_{S}(x)= \sum_{k=0}^{m}\{\sum_{|I|=k}\ldots\prod_{I,j\in J}s_{i,j1X^{k}}$
$m$ Ising
$m=2g$ $q>1$ $(x)$ $\triangle_{n}(\underline{c};q^{\omega})$
$\Delta_{n}(S;q^{\omega})$ Lee-Yang 2 $0<\triangle_{n}(S;q^{\omega})\neq\infty(1\leq n\leq 2g,$
$\omega>0)$
Weil Lee-Yang
$\triangle_{n}(X)$ $\triangle_{n}(S)$ Weil Lee-Yang
$\underline{c}\in \mathbb{R}^{g+1}$ $\triangle_{n}(\underline{c})$ $\triangle_{n}(\underline{c};q^{\omega})$
5.
1 2013 3
[14] 10 1 [14]
$P(x)\in \mathbb{C}[x]$ $P(x)$ self-
inversive $( , P(x)=x^{\deg P}P(1/\overline{x}))$ $P’(x)$
(Cohn [3]). $P(x)$ self-inversive $P(x)$






4. $Q(x)=a_{0}x^{n}+a_{1}x^{n-1}+\cdots+a_{n}$ ( ) $n$
$2n\cross 2n$ $D_{n}(Q)$ $Q$ $Q^{\#}$ :
$D_{n}(Q)$ $n$ $2n$ $n$ $2n$ $2(n-1)\cross 2(n-1)$ $D_{n-1}(Q)$
$D_{n-1}(Q)$ $D_{n-2}(Q)$
$D_{2}(Q)=\{\begin{array}{llll}a_{0} a_{1} a_{n} a_{0} a_{n-1} a_{n}\overline{a}_{n} \overline{a}_{n-1} \overline{a}_{0} \overline{a}_{n} \overline{a}_{1} \overline{a}_{0}\end{array}\}, D_{1}(Q)=\{\begin{array}{ll}a_{0} a_{n}\overline{a}_{n} \overline{a}_{0}\end{array}\}$
$Q(x)$
$1\leq k\leq n$ $(-1)^{k}\det D_{k}(Q)>0$
Proof. [14, \S 75] 4, 5, Marden [7, \S 43, Th. $(43,1)$ , Exercise 2; \S 45,
Exercise 3]
4 $Q(x)=P_{g}’(x)$ $P_{g}(x)$
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